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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1935 Nr. 1141. Anmeldt den 
16. Oktober 1925 Kl. 11®® af The R. M. 
Hollingshead Co., Fabrikation af Au­
tomobiler og Automobiltiibehør, Camden 
i New Jersey i de forenede Stater, og regi­
streret den 23. December s. A. En rektangulær, aflang Etikette, inden for hvilken 
ses et større og to mindre rektangulære Felter. Imellem de to mindre Felter staar 
Ordet: Whlz oven over en Trekant med afrundede Hjørner. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelser af 14. Juni 1921 registreret i Washington henholdsvis den 27. De­
cember s. A. for Grafit i Flager, Glimmer og Talkum og for Reparationstilbehør 
til Mohair (Stof) Kalecher, Reparationstilbehør til Læder-Kalecher, Reparationstil­
behør til Pantoscop-Kalecher, Tætningscement for Pakninger og Tætningscement 
for Kautsjuk, den 24. Januar 1922 for Politur til Karosserier, Kræm til Polering, 
Paaslrygningsmiddel til Hjuldæk, Aluminiumbronze, hurtigtørrende Reparations-
lak, Lak til Hjuldæk, Lak til Motorer, blaa Pasta for Jærndele, Vindskærmmaling, 
Lak til Kakkelovnsrør og Lak til Gaskomfurer, den 31. s. M. for Gearkasse-Fedt, 
Fedt til Fedtkopper, gratitholdigt Fedt, Olje til Magnetapparater, Smøreapparater 
til Fjederblade og Symaskineolje, den 21. Februar s, A. for frostfri Kølervædske 
(kemisk Stofblanding), Vædske (kemisk Stofblanding) til Fjernelse af Kul i Cylindre, 
Middel (kemisk Stofblanding) til Fjernelse af Tjære, Tætningsmiddel for Kølere, 
Egerstrammeolje, Middel (kemisk Stofblanding) til Rensning af Kølere, Automobil-
Kalechefarve, Paasprøjtningsvædske mod Fluer og Middel til Udryddelse af Insekter, 
og den 6. Juni s. A. for Pudsemidler til Metalgenstande, Pudsemidler til forniklede 
Genstande, Pudsemidler til Reflektorer, Pudsemidler til forsølvede Genstande, Ovn-
sværte, Oljesæbe, Vejskrabere til Haandkraft, Olje til Indfedtning af Læder, Masse 
til Indslibning af Ventiler, Overtræk til Automobilhjulringe, Kalecheovertræk, Over­
træk til Mohair-Kalecher og Pasta til Rensning af Glas. Ordet: Whlz er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for de angivne Varearter. 
keg. 1925 Nr. 1142. Anmeldt den 16. November I X/IVyi [Dl A 
1925 Kl. 10^^ af A.-S., Gerofabrikken, Elektropletfabri- L Y IVI I AA 
kation, København, og registreret den 23. December 
s. A. Ordet: Olympia. Mærket er kun registreret for Spiseredskaber af forsølvet 
Alpacca. 
Keg. 1925 Nr. 1143. Anmeldt den 4. December 1925 Kl. 11^® af 
Louis Hansen & Søn, Handel med Trikotagevarer, København, og re­
gistreret den 23. s. M. En Globus, henover hvilken ses et Flag, hvori 
læses Bogstaverne: L H & S. Mærket er kun registreret for alle Slags 
Varer af Uld, Bomuld eller Silke, herunder særlig Strømper samt 
Uldgarn, Bomuldsgarn og Silke. 
Reg. 1925 Nr. 1144. Anmeldt den 9, December 1925 Kl. 11*^ 
af Poul Petersen, Groshandel, København, og registreret den 23. 
s. M. Bogstaverne: P B sammenslyngede. Mærket er kun regi­
streret for Spoler til Radioapparater. IR 
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Reg. 1925 Nr. 1146. Anmeldt den 5. De- PmvctinHAn« 
cember 1925 Kl. 10 af Biskuitfabrikken Dan I^l UV5)llllUClla 
Ted Andreas Hald, Biskuitfabrikation, København, og registreret den 23. s. M. Ordene: 
Provstindens „Guf. Mærket er kun registreret for Kager. 
Reg. 1925 Nr. 1146. Anmeldt den 7. Decem­
ber 1925 Kl. af Buffalo Speeialty Co., Fabrika­
tion af kemiske Artikler, Buffalo i de forenede Sta­
ter, og registreret den 23. s. M. Ordene: Flydende 
Finer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. 
Marts 1925 registreret i Washington den 25. August s. A. for flydende Pudsemid­
ler for Træværk og blanke Overflader, der har den Egenskab at rense øjeblikkeligt. 
Reg. 1925 Nr. 1147. Anmeldt den 9. December 1925 
Kl. IP® af Caspar Lubricants, Incorporated, Handel, New York 
i de forenede Stater, og registreret den 23. s. M. Inden for 
en rektangulær Indramning ses en Globe, tværs over hvil­
ken læses Ordet: Caspar. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 9. Januar 1924 registreret i Washington den 3. 
November 1925 for Smøreoljer og Smørefedt og Sammen­
sætninger heraf. 
Reg. 1925 Nr. 1148. Anmeldt den 10. December 1925 Kl. 
11®° af Luxite Silk Products Co., Fabrikation af Trikotagevarer, 
Milwaukee i Wisconsin i de forenede Stater, og registreret den 
23. s. M. Ordet: Luxite skrevet paa skraa og saaledes, at det 
første Bogstav er forlænget med en Streg henunder det andet. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 10. Januar 1920 registreret i Washington den 3. August s. A. for 
Underbeklædningsgenstande, bestaaende af Tekstilvarer i et eller to Stykker, strik­
kede eller vævede Underbeklædningsgenstande for Mænd, Kvinder og Børn. Or­
det: Luxite er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benæv­
nelse for disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 1149. Anmeldt den 
14. December 1925 Kl. ll^^afL^Pom-
mery flis et Cie., Handel, Reims i Fran­
krig, og registreret den 23. s. M. Et 
mørkt buet Baand, paa hvilket med 1 
hvide Bogstaver staar: Pomtnery Nature 
Vin Brut. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 23. Oktober 1925 registreret i Reims for Champagne og mousserende 
Vine. 
^ O N l I V l E F t v  
N A T U R H  
B R L / y .  
Reg. 1925 Nr. 1150. Anmeldt den 10. December •! 1 
1925 Kl. 11®® af Firmaet E. Merck, kemisk Fabrika- | V 1 ^ ̂  I J 
tion, Darmstadt i Tyskland, og registreret den 23. 
s. M. Ordet: Embial. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. Oktober 1922 re­
gistreret i Berlin den 13. Januar 1923 for et kemisk Produkt til lægevidenskabe­
lige Øjemed. 
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Reg. 1925 Nr. 1161. 
Anmeldt den 15. December 
1925 Kl. 1115 af A.-S. Nor­
disk Blacking Co., kemisk­
teknisk Fabrikation, Køben­
havn, og registreret den 23. 
s. M. I et cirkulært Felt, 
der er omgivet af en Kant 
ensartede Felter med en 
stiliseret Lilje i hvert, ses 
en Spejderdreng, omgivet af 
Ordene: Spejder Sko Cream 
og forskellig Tekst. Mærket 
er kun registreret for Sko-
kræm, Sæbe, Skurepulver, 
Metalpudsekræm og Fedt-
sværte. 
« ( /  NORDISK 
BLACK 
COMP 
Reg. 1925 Nr. 1152. Anmeldt den 15. December 1925 Kl. 11^® 
af De Danske Mejeriers Fællesindkøb, A. m. b. A., Handel, København, 
og registreret den 23. s. M. En af et cirkelformet Baand dannet 
Etikette. I Baandet læses: De Danske Mejeriers Fællesindkøb og 
inden for dette ses et af Bogstaverne: D M F dannet Monogram. 
Under Etiketten læses Ordet: Efterprøvet, hvis Bogstaver foroven 




Reg. 1925 Nr. 1153. Anmeldt den 17. December 1925 D  A  P P  A  R  F - I  
Kl. 11^® af Gummi-Werke Fulda, Akt.-Ges., Fabrikation af r/Ar\/ADL«L 
Kaulsjuk, Fulda i Tyskland, og registreret den 23. s. M. Ordet; Parabel. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 13. Juni 1925 registreret i Berlin den 25. September 
s. A. for alle Slags Kautsjukhjulringe til alle Slags Hjul, særligt massive Kautsjuk-
hjuhinge, Gykledæk, Luftslanger til Cykler, Dæk til Motorcykler, Luftslanger til 
Motorcykler, Fælge og Bæreringe til Kautsjukhjulringe. 
Reg. 1925 Nr. 1154. Anmeldt 
den 20. November 1925 Kl. 11®® af 
A.-S. Kymeia, kemisk-teknisk Fa­
brikation, København, og registreret 
den 31, December s. A. Ordet: Ky-
mol, hvis midterste Bogstav til begge 
Sider er forlænget ved en Streg 
henunder Resten af Bogstaverne. Mærket er kun registreret for alle Slags tekniske 
og spiselige Oljer, saavel mineralske som animalske og vegetabilske, Imprægnerings-
præparater og Midler til Beskyttelse mod Rust. Ordet: Kymoi er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
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1155 A^eld?dea fs: ^ F A R O I F I I M 
November 1925 Kl. W L. I V L. W I VI 
1128 af A.-S. Dansk-
Engelsk Benzin & Petroleums Co., Handel, København, og registreret den 31. Decem­
ber s. A. Ordet: Gearoleum. Mærket er kun registreret for alle Destillater af Jord-
olje, saasom Benzin, Petroleum, Smøreoljer, Paraffin, Voks, Asfalter o. s. v. 
Reg. 1926 Nr. 1166. Anmeldt den 26. November 
1925 Kl, 11®^ af Allan Christensen & Co., Handel, Kø­
benhavn, og registreret den 31. December s. A. Ordet: 
Faclux. Mærket er kun registreret for Belysningsartik-
ler, Reflektorskærme og Dele af nævnte Artikler. 
Faclux 
Reg. 1926 Nr. 1167. Anmeldt den 30. Novem­
ber 1925 Kl. 10^® af Joh's. Nordsigs Fabrikker ved Nord-
sig & Dyrup, Farve- og Lakfabrikalion, København, 
og registreret den 31. December s. A. En Oval, 
tværs over hvilken paa langs staar Ordet: Du-Flex. 
I dens Ramme staar foroven Ordene: AutO Zapon 
og forneden Ordene: Durable Flexible. Mærket er 
kun registreret for Automobillak, Automobilemaille, 
samt andre Polermidler til Automobiler, Lakker, Farver og Fernisser, kemisk-tek-
niske, kosmetiske og medicinske Præparater. 
Reg. 1926 Nr. 1168. Anmeldt den 2. 
December 1925 Kl. IP^ af samme, og 
registreret den 31. s. M. Ordet: Juvel i 
Forbindelse med en straalende Ædelsten. 
Mærket er kun registreret for Lakfernis, 
Lakker, Farver, Boneolje, Automobil­
polermidler, Pudsekræm og Skokræm. 
ICjlllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIimilllH  ̂




Reg. 1926 Nr. 1159. Anmeldt den 2, December 1925 Kl. 10^® af Moses & Søn, 
G. Melchior, Groshandel med Kolonialvarer, København, og registreret den 31. s. M. 
En rektangulær Etikette med skraveret Ramme og som er delt i to lige store Fel­
ter. I det venstre af disse ses paa sort Bund en Kvinde med en Kop i Haanden 
i hvidt over Navnet: Moses & Sen G. Melchior. I det højre Felt staar: Ibex og: 
The henholdsvis over og under en Kvalitetsbetegnelse. Mærket er kun registreret 
for The og andre Kolonialvarer. Ordet: Ibex er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
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Reg. 1925 Nr. 1160. Anmeldt den 18. December 1925 Kl. 11^° KAYSER 
af Frode Otto Anthon Damm, Groshandel, Rungsted, og registreret 
den 31. s. M. Ordet: Kayser. Mærket er kun registreret for Smøreoljer, Smørefedt 
og alle andre Slags Smøremidler. 
Reg. 1925 Nr. 1161. Anmeldt den 2. December 1925 Kl. IP" 
af Food Flavour Presorvation Process, Limited, Fabrikation og X t Y  j  | l t l «  
Handel,  Leigh-on-Sea i  Essex i  England, og registreret den 31. s.  M. •  tfl I Ul I 
Ordet: Textuff. Mærket er registreret i London henholdsvis den 
2. Juli 1914 i Kl. 27 for et for Luft uigennemtrængeligt Materiale (i Stykker), 
hvori Lærred er overvejende, og den 20. Maj 1925 i Kl. 24 for Stykvarer, hoved­
sagelig sammensat af Bomuld og som er uigennemtrængelig for Luft. Den 25. 
September 1925 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket 
er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 1162. Anmeldt den 8. December 
1925 Kl. 11^® af Firmaet Hugo Albert Sehoeller, Papir­
fabrikation, Diiren i Tyskland, og registreret den 
31. s. M. Inden for en Cirkelring, i hvilken staar: 
Schoellers Parole ses en Ambolt foran et Tandhjul. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Oktober 
1924 registreret i Berlin den 11. Maj 1925 for Papir 
og Papirvarer. Ordene: Schoellers Parole er af 
Anmelderen angivne at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
B J Ø R  N E L I N N E D  
Reg. 1926 Nr. 1163. 
Anmeldt den 12. De­
cember 1925 Kl. 11^6 
af J. Birger Møller, 
Groshandel, Køben­
havn, og registreret den 
31. s, M. To Bjørne, 
der i Munden trækker 
en linned Serviet, og 
som staar paa et Baand 
med Indskriften: Bjør­
nelinned. Mærket er 
kun registreret for 
Linnedvarer d. v. s. saadanne Varer som: Servietter, Duge, Haandklæder, 
stykker og lignende Tekstilvarer, saavel afpassede som i Metermaal, der 
brikerede af eller med Linnedgarner. 
Viske-
er fa-
Reg. 1926 Nr. 1164. Anmeldt den 19. December 
1925 Kl. 10 af Lauritz Nicolai Oluf Nielson, Gros- ^ 
handel, Gentofte og København, og registreret den 
31. s. M. En Petroleums Ovn under Ordene: Belgisk 
Petroleumsovn og over Ordene: ,,Parasol-Ovnen". 
Mærket er kun registreret for de af S. A. Sepulchre 
i Herstal i Belgien fabrikerede Petroleums Ovne og 
Reservedele til samme, saasom Glas og Væger. 
% 
"PARA50L-0VNEN' 
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gowo a'.€oal oold me da l 
Reg. 1925 Nr.ll65. An­
meldt den 2. December 1925 
Kl. 1130 af Joh. Fr. Schal-
burg, Vinhandel, København, 
og registreret den 31. s. M. 
Over Ordene: Finest King 
Blend ses to cirkulære og 
med forskellige Ornamenter 
forsynede Felter, hvori ses 
en Bygning. Imellem de to 
nævnte Felter set et uregel­
mæssigt, mørkt Felt, hvori 
staar Bogstaverne: J F og: 
S, og ovenpaa hvilket er 
anbragt en Krone. Under 
Ordene: Finest King Blend 
ses under en Angivelse ved­
rørende Varen Aversen og 
Reversen af fire Medaljer. 
Mærket er kun registreret 
for Whisky. Ordene: Finest 
King Blend er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for denne Vareart. 
FINEST KING BLEND 
SPECIAL LIQUEUR WHISKY 
OF CREATAGE 
G O L D  A N D  P R I 2 E  M E D A L S  H I G H E S T  A W A R D S  
Reg. 1925 Nr. 1166. Anmeldt den 18. December 1925 Kl. 11^" 
af Société Anonyme La Radiotechnique, Fabrikation og Handel, 
Paris i Frankrig, og registreret den 31. s. M. Et Vakuumrør, i 
hvilket staar Bogstaverne: R T og over hvilket ses et til begge 
Sider gaaende Lyn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
4. November 1925 registreret i Paris bl. a. for alle Apparater og 
Tilbehør til Brug ved Elektricitet, alle Afsender- og Modtager­
systemer, alle Apparater, Tilbehør, løse Dele til Radiotelegrafi 
og Radiotelefoni, særligt alle Thermionrør med flere Elektroder 
og alle videnskabelige Instrumenter. Mærket er her kun begært 
registreret for disse Varearter. 
Reg. 1926 Nr. 1167. Anmeldt den 22. December 
1925 Kl. 10 af Johansen og Jørgensen, Slagelse Cyklelager, 
Groshandel med Cykler og Fabrikation af Tændrør, 
Slagelse, og registreret den 31. s. M. Et Tændrør i en 
Oval over en Ring, hvorfra udstraaler Gnister. Mærket 





Reg. 1935 Nr. 1168. Anmeldt den 18. 
December 1925 Kl. 11"« af Det Danske 
Petroleums Aktieselskab, Handel, København, 
og registreret den 31. s. M. En rektangu­
lær Etikette med røde og hvide bølgede 
Striber, i hvilken foroven ses et blaat Felt 
med hvide Prikker. Mærket er kun regi­
streret for Petroleum, Benzin, Nafta, Smøre-
oljer, Smørefedt, Brændselsoljer, Vaseline, 
Paraffin, Belysningsvædsker,Terpentin, alle 
Slags Petroleumsprodukter og alle Produkter af Raapetroleum og Smøreoljer. 
Reg. 1925 Nr. 1169. 
Anmeldt den 18. Decem­
ber 1925 Kl.ll"«af samme, 
og registreret den 31. s. M. 
En af en rød Kant be­
grænset oval Ring, tværs 
over hvilken gaaret rødt 
Baand med ombøjede 
Ender, og paa hvilket 
med hvide Bogstaver 
staar: Water white Pe­
troleum. I Ringen staar 
med røde Bogstaver: Det 
Danske Petroleums Aktie­
selskab og: Kjøbenhavn. 
I Feltet over Baandet 
staar: Prima amerikansk. 
Under Baandet findes 
Bogstaverne: D. D. P. A. 
samt tre syvtakkede Stjer­
ner, alt udført i rødtTryk. 
Oven over Ringen ses 
to rød- og hvidstribede 
Flag, i hvilke findes et 
blaat Felt med hvide 
Prikker. Mærket er kun 
registreret for Petroleum, Benzin, Nafta, Smøreoljer, Smørefedt, Brændselsoljer, 
Vaseline, Paraffin, Belysningsvædsker, Terpentin, alle Slags Petroleumsprodukter 
og alle Produkter af Raapetroleum og Smøreoljer. 
Reg. 1925 Nr. 1170. Anmeldt den 22. December 1925 
Kl. IP^ af Fellows Medical Manufacturing Company, Inc., 
kemisk Fabrikation, New York i de forenede Stater, og re­
gistreret den 31. s. M. En rektangulær Etikette, i hvilken 
ses en ornamenteret, kronet, elliptisk Indramning, inden 
for hvilken staar skraat nedad i Faksimile: James J. Fellows. 
Nederst staar Anmeldernes Navn og Hjemsted. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 3. November 1923 regi­
streret i Washington den 18. Marts 1924 for et Præparat 
af Hypofosfitter. 
4 HYPOPHOSPHITES ) 
FaiOWSMfDICAl MANUMCTUWNCCCWC-, 
WEW YORK U.S .  A.  '  
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S U P E R S H I P  
Î léæ 
Reg. 1926 Nr. 1171. Anmeldt den 19. De­
cember 1925 Kl. af Société du Linoleum å 
Giubiasco (Suisse)-Socicta Anoniraa del Linoleum 
di Giubiasco (Svizzera)-Linoleum Aktiengesellschaft 
Giubiasco (Schweiz), Fabrikation af Linoleum, 
Giubiasco i Tessiu i Schweiz, og registreret den 
31. s. M. Under Ordene: Supershlp Linoleum-
Mosaique ses en stjernelignende Figur delvis 
taget ud af et Underlag. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 20. Maj 1925 registreret i Berne for Linoleum 
MARQUt 
Reg. 1935 Nr. 1172. Anmeldt den 21. 
December 1925 Kl. 10 af Brødremenighedens 
Sæbefabrik ved H. Gruschwitz, Sæbefabrikation, 
Christiansfeld, og registreret den 31. s. M. En 
dobbelt Dør, til hvilken fra to Sider fører 
Trapper med Rækværk. I Rækværket foroven 
midt for Døren staar sammenslynget Bog­
staverne B S. I Feltet under Trapperne staar 
Ordene: Original Christiansfelder Sæbe. 
Original 
Christiansfelder Sæbe. 
Reg. 1926 Nr. 1173. Anmeldt den 
23. December 1925 Kl. 10^' af Anton 
Troelstrup, Fabrikation af Foderstoffer 
og Groshandel, Faurskov ved Lerbjerg 
i Lyngaa Sogn under Aarhus Amt, og 
registreret den 31. s. M. Ordene: Best 
011 i en oval Indramning, der foroven 
samles i en Ring, hvorindenfor staar 
Bogstaverne: F H. I den ovale Ind­
ramning staar; Favrskov Handelsmaga-
sin Lerbjerg. Indramningen fremtræder 
paa en stribet Baggrund. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Smøre-
oljer. 
I 1 1 i i 
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Reg. 1925 Nr. 1174. Anmeldt den 23. December 1925 Kl. IP® af Aktiebolaget 
Grumme & Son, Fabrikation og Handel, Stockholm i Sverige, og registreret den 31. s. M, 
En af en ornamenteret Ramme begrænset rektangulær Etikette, i hvilken staar 
Ordet: Stomatolfabrlken. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Oktober 1925 
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registreret i Stockholm den 24. November s. A. for Lægemidler, farmaceutiske Præ­
parater og Droger, kemiske Produkter til medicinske, videnskabelige, hygiejniske 
og industrielle Øjemed, Plastre, Forbindingsartikler, Midler til Udryddelse af Dyr 
og Planter, Desinfektionsmidler, Konserveringsmidler, alle Slags Uld-, Linned,-
Silke- og Bomuldsvarer, alle Slags Læder- og Skindvarer, Børster, Børstevarer, 
Pensler, Svampe, Mundvand, Tandkræm, Tandpasta, Tandpulver og andre Artikler 
til Tændernes, Mundens, Hudens og Halsens Pleje, Sæber, (blød Sæbe og haard 
Sæbe), Barberkræm, Barberpasta, alle Slags Vadskemidler, Skurepulver, alle Slags 
Pudsemidler, Parfumer, Eau-de-Cologne, Haarvand, Pudder, Sminke, Pomader, 
Hudkræm, Tinkturer, samt andre Toiletartikler, Skosværte, Skopudsepræparater, 
Skokræni, Blæk, Blækpulver, Tusch, Farvestoffer og alle Slags Farver, Kadérvand 
og Radérgummi, Gummi, Klister, Lak, Hektografer, Hektograferingsmasse, Skrive-
maskinbaand og andre Kontorartikler, Ildslukningsmidler, Smedevarer, alle Slags 
Maskiner, alle Slags Køretøjer, Laase, Fotografiartikler, Aftrykmasse til Tand­
lægebrug, Tandfyldningsmidler, emaljerede og fortinnede Varer, Tryksager og 
Reklameartikler, Bladmetaller, Fernisser, Apprelur- og Garvemidler, Bonemasse, 
Mineralvand, Mineral- og Badesalte, alle Slags Metaller og Metalvarer, Kviksølv, 
Gummi- og Gummierstatningsmidler samt Varer deraf, alle Slags Kork, Stearin, 
Paraffin, Belysningsstoffer, alle Slags Oljer, Smøremidler, alle Slags Fedtstoffer, 
Lys, Bandage, alle Slags Forbindingsvarer, Tæpperengørings- og Boneapparater, 
fysiske, kemiske, elektrotekniske Redskaber og Apparater, Raastoffer og Halvfabri­
kater til Papirfabrikation, Papir, Tegne- og Maleredskaber, Slibemidler, Pimpsten, 
Beg, Tjære, Linoleum, kosmetiske Midler, Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræpa­
rater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til Fjernelse af Pletter, Midler til Be­
skyttelse mod Rust, Knive, Sakse, Barberknive og Barberapparater, Sukker og 
Sukkervarer, Frugt, Mel, Krydderier, Eddike, Kakao, Chokolade og Sammensæt­
ninger deraf, Konfekt, Bager- og Konditorvarer, alle Slags Pastiller, Kødvarer, 
Kødekstrakt, Konserver,, Geleer, Smør, Kunstsmør, Kaffe og Kaffesurrogater, Gær-, 
Bage-, Gelé- og Vinpulv^> Fluefangere og Fluepapir, Cigarer, Cigaretter og andre 
Tobaksvarer, Spiritus og alle Slags Spiritusvarer, Vine, Safter, Syltetøj og Kompot. 
Reg. 1925 Nr. 1175. Anmeldt den 23. December 1925 Kl. 10®° 
af Peter Marius Jensen, Groshandel med Cykler, Odense, og regi­
streret den 31. s. M. Foran en kronet Ring ses Bogstaverne: P J, 
skrevne saaledes at de danner et M. Imellem Bogstaverne findes 
forneden i Ringen den franske Lilje. 
Reg. 1925 Nr. 1176. An­
meldt den 8. December 1925 
Kl. 11^® af SoeiotaAnonima Auto­
mobil! Ansaldo, Fabrikation og 
Handel, Turin i Italien, og re­
gistreret den 31. s. M. I en 
Rombe staar Ordet: Ansaldo, 
skrevet saaledes,at Bogstaverne 
bliver større indefter. Bag ved 
Romben ses to korslagte Rør. 
Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 15. Maj 1923 registreret i Rom den 28. Juni 1924 for Automobiler og 
Tilbehør. Ordet: Ansaldo er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
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Reg. 1926 Nr. 1177. Anmeldt den 4. December 1925 Kl. IP^ 
af American Incubator Manufacturing Co., Maskinfabrikation, New 
Brunswick i New Jersey i de forenede Stater, og registreret den 31, TwISIlDOnC 
s. M. Ordet: Wlshbone. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
5. August 1920 registreret i Washington den 11. Oktober 1921 for Rugemaskiner 
og Kyllingemoder. 
AUTO-HUS 
Reg. 1925 Nr. 1178. Anmeldt den 26. No­
vember 1925 Kl. 11^^ af Carl Aage Petersen, 
Fabrikation af Automobiltilbehør, København, 
og registreret den 31. December s. A. Inden 
for en rektangulær Ramme med afrundede 
Hjørner staar Ordene: Auto-Hus. Mærket er kun registreret for Transportappara­
ter af enhver Art og Tilbehør hertil. 
VULCANU 
Reg. 1926 Nr. 1179. Anmeldt den 27. Oktober 
1925 Kl. 11^^ af Naamlooze Vennootschap Nederland-
sche IJzergieteriJ „Vulcanus", Fabrikation, Vaassen i 
Holland, og registreret den 31. December s. A. Ordet: 
Vulcanus. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
21. Januar 1921 registreret i 's-Gravenhage den 29. s. M. for Støbegods og alle 
saadanne støbte Jerngenstande, som er udsat for Slid, saasom Bremsesko, Kættings-
klemmer, samt saadanne, der tjener til at modstaa Angribning af Syrer og saa­
danne af Støbegods fremstillede Genstande, der kommer i Berøring med Ild, saa­
som Riststænger og Fyrsteder til Dampkedler og Ovne. Den 14. Marts 1925 er der 
tilført det hollandske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de 
her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 1180. Anmeldt den 7. December Airilf Ul 
1925 Kl. 11^® af New Hudson, Limited, Fabrikation |\|[|,f| rlLj^Owlv 
af Cykler og Køretøjer, Birmingham i England, og 
registreret den 31. s. M. Ordene: New Hudson. Mærket er i Henhold til Anmeldel­
ser af 25. September 1906 og 30. November 1923 registreret i London henholdsvis 
den 2. August 1907 i Kl. 22 for Cykler og den 3. Januar 1925 i Kl. 22 for Motor­
cykler, Sidevogne og Motorkøretøjer, hvis Chassis vejer mindre end 1000 engelske 
Pund og eller med et Motorcylindervolumen mindre end 1250 cm^ Den først­
nævnte Registrering er fornj'et fra den 25. September 1920 at regne. For samme 
Registrerings Vedkommende er der den 6. December s. A. tilført det engelske Vare­
mærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det her angivne. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y o d e  e r  i  M e d f ø r  a f  L o v  a f  1 1 .  A p r i l  1 8 9 0  §  9  
fra den 23. Oktober 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 298 J. H. Williams & Co., New York i de forenede Stater, 
fra den 24. December 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 398 A.-S. Strømmen, Strømmen ved Randers, 
Reg. 1915 Nr. 400 Fyrene Manufacturing Co., New York i de forenede Stater, 
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Reg. 1916 Nr. 401 for F. L. Smidth & Co., A.-S., København, 
Beg. 1915 Nr. 403 for Oluf Carl Vilhelm Jensen, Frederiksberg, 
fra den 27. December 1925 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 497 A.-S. Bandage- og Sygeplejemagasinet, København, 
Reg. 1905 Nr. 498 for F. Beiersdorf & Co., Aktiengesellschaft, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1905 Nr. 499 Aktieselskabet The American Tobacco Co., København, 
Reg. 1905 Nr. 501 E. Merck, Darmstadt, 
Reg. 1905 Nr. 503 Peek Bros & Winch, Limited, London, 
Reg. 1905 Nr. 505 British-American Tobacco Company, Limited, London, 
Reg. 1905 Nr. 506 Remington Typewriter Company, Ilion i de forenede Stater, 
Reg. 1905 Nr. 507 W. H. & F. J. Horniman & Co., Limited, London, 
fra den 30. December 1925 at regne; 
Reg. 1905 Nr. 514 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen ved Køln 
i Tyskland, 
Reg. 1905 Nr. 515 samme, 
Reg. 1905 Nr. 516 samme, 
Reg. 1905 Nr. 517 samme, 
Reg. 1905 Nr. 518 samme, 
Reg. 1905 Nr. 519 samme, 
Reg. 1905 Nr. 530 samme, 
fra den 31. December 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 404 Anton Troelstrup, Fauerskov ved Lerbjerg i Lyngaa Sogn und«r 
Aarhus Amt, 
Reg. 1915 Nr. 405 Fred. Rasmussen, Odense, 
Reg. 1915 Nr. 407 British American Tobacco Company, Limited, London i England. 
U d s l e t t e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  s a m m e  L o v b e s t e m m e l s e  
den 24. December 1925: 
Reg. 1915 Nr. 399 Dansk Cigaret Imp. Comp., København, 
Reg. 1915 Nr. 403 A.-S. Import og Melkompagniet, København, 
den 27. December 1925: 
Reg. 1905 Nr. 600 Friis & Juhl, Kolding, 
den 28. December 1925: 
Reg. 1896 Nr. 188 Kasseler-Hafer Kakao-Fabrik Hausen & Co., Kassel, G. m. b. H., 
Cassel-Bettenhausen, Kassel I Tyskland, 
Reg. 1896 Nr. 190 Aktieselskabet De danske Svineslagterier, København, 
den 31. December 1925: 
Reg. 1915 Nr. 406 Colin, Dumat & Cie., Indehavere af Firmaet Blanzy-Poure & 
Cie., Boulogne s-Mer i Frankrig, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 19. December 1925: 
Reg. 1916 Nr. 40 A. T. Møller & Co., København, 
den 23. December 1925: 
Reg. 1932 Nr. 681 Stevns & Company, København, 
Reg. 1935 Nr. 889 A.-S. Dentanova, København. 
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